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U ovom radu pobliže će se pojasniti pojam etike i njezine primjene u multinacionalnim 
poduzećima. Poslovna etika odnosi se na istinitost i pravednost, na pojmove dobra i zla, 
očekivanja društva, poštenu konkurenciju, oglašavanje, društvenu odgovornost, odnose s 
javnošću, ponašanje poduzeća u zemlji i inozemstvu te ponajviše manifestaciju kroz etično ili 
neetično ponašanje poslodavca prema zaposleniku, potrošačima, prema prirodi i okolišu i 
cjelokupnom čovječanstvu. Poslovna etika ne zagovara pogrešno djelovanje prema potrošačima, 
zakonodavcima, opskrbljivačima, a potiče pravilne postupke, obećanja koja se mogu ispuniti i s 
kojima je svima lakše poslovati. Postoje pozitivni primjeri poslovanja multinacionalnih 
poduzeća, ali puno više ima onih negativnih. Negativni primjeri javljaju se zbog želje za profitom 
jer suvremeni kapitalizam kao posljedicu ima maksimiziranje profita.. Svako poduzeće svojim 
etičnim ili neetičnim poslovanjem utječe na ljude. U ovome radu će se pobliže opisati primjeri 
dobre i loše poslovne prakse kroz multinacionalne kompanije - IKEA, Volkswagen 
Aktiengesellschaft i Ferrero. Svako multinacionalno poduzeće ima svoje dobre i lose poslovne 
poteze, uključujući i spomenuta poduzeća. S IKEA kodeksom ponašanja izgrađuju se dobri 
odnosi i postiže se povezanost ljudi i proizvoda. Taj standard uključuje minimalne zahtjeve po 
pitanju okoliša, društvenog utjecaja i radnih uvjeta, a neke od najbitnijih odrednica su osigurana 
minimalna zakonska plaća, plaćeni prekovremeni sati te pravo na nediskriminaciju odnosno 
poštivanje prava svakog čovjeka. Volkswagen Aktiengesellschaft je primjer kompanije koja je 
jednom lošom poslovnom odlukom izgubila povjerenje kupaca i zaposlenika. Napravili su veliku 
moralnu, etičku, pravnu i ekološku grešku s ugrađivanjem ilegalnog softvera koji je na 
testiranjima smanjivao razinu ispušnih plinova automobilima na dizelski pogon. Ferrero kao 
vodeće svjetsko poduzeće u segmentu proizvodnje konditorskih proizvoda ima čvrsto vodstvo, 
izvrsne uvjete rada, stalno usavršavanje radnika, često organizira humanitarne akcije i donacije 
te predanim radom drži svoje mjesto na svjetskom tržištu. Pojavom globalizacije i s nastankom 
multinacionalnih poduzeća nastali su problemi koji se reflektiraju na cjelokupnu zajednicu. 
Rješenje tih problema leži u primjeni poslovne etike.  
Ključne riječi: poslovna etika, multinacionalna poduzeća, dobro i loše poslovanje, pravednost, 
profit, čovječanstvo, okoliš 
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Termin "etika", kao i pojava etike u smislu filozofske discipline, vezuje se uz grčkog 
filozofa Aristotela koji je, za razliku od svog učitelja Sokrata, smatrao da etika ne može postojati 
kao znanje o dobru i zlu bez praktičnog djelovanja. Osim atributa dobro i loše, u moralnim 
sudovima prevladavaju kategorije treba i ne treba. One izražavaju objektivnu i subjektivnu stranu 
moralnog fenomena. Njemački filozof Immanuel Kant bi rekao: „Zvjezdano nebo nad nama, 
moralni zakon u namaˮ. Naime, nije dovoljno da čovjek samo prihvaća ili poštuje moralne norme 
i pravila - on treba biti sposoban razumjeti i znati što činiti u određenim situacijama, kao i 
samostalno odlučivati i birati između više mogućnosti. Moral je ljudska obveza čijim se 
izvršavanjem čovjek ostvaruje kao ljudsko biće. Kao vanjska sankcija javlja se društvena osuda i 
isključivanje iz grupe, a kao unutarnja sankcija – grižnja savjesti. To je jedna vrsta emotivnog 
stanja u kojem pojedinac temeljem spoznaje što je dobro, a što je loše, izriče moralni sud o 
vlastitim postupcima, pokušavajući ih promatrati očima drugih ljudi (Pupavac, 2011). 
 Etični ljudi neophodni su za postojanje etičnih društava, organizacija i poduzeća. 
Poslovna etika i poslovanje mogu biti nacionalni, internacionalni ili globalni te nisu omeđeni 
geografskim granicama. Etika se ne bavi stvarima kakve one jesu, već kakve trebaju biti. 
Temeljna zadaća etičara (filozofa) jest stalno preispitivati postojeću praksu. Etika je, dakle, skup 
pravila i kriterija koji određuju koje je ponašanje dobro, a koje je loše. Jedan od zadataka 
(poslovne) etike je pomoći u stvaranju pravednog i odgovornog društva. Poslovanje je jedan od 
važnijih aspekata društvenog djelovanja - ne samo kao područje gomilanja bogatstva, već i kao 
područje nužnog etičkog odlučivanja i djelovanja. Poslovanje je jedna od glavnih aktivnosti 
suvremenog društva  te se ne može promatrati isključivo kroz prizmu novca. Došlo je vrijeme 
kada se poslovanje gledati kroz prizmu zaposlenika i javnosti te kada je zarada u industriji važan, 
ali ne i jedini smisao poslovanja. Cilj poslovne etike je potaknuti ljude u poslovnom svijetu i 
zakonodavstvu na razmišljanje i djelovanje koje promovira moralnost i unapređenje etičnosti 
društva - kako onog nacionalnog, tako i globalnog (Višnjić 2003, Persen 2011). Temelj etike kao 
znanosti glasi: „Nemoj nikome štetiti, pomogni svima kojima možeš. Ne čini drugom ono što ne 
želiš da drugi čini tebi.ˮ (Pupavac, 2011) 
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Etičnost se promatra u izvršavanju ciljeva svih dogovorenih strana. U poslovnom 
djelovanju gotovo ništa se ne radi samo za opće dobro, već je gotovo uvijek prisutna i osobna 
korist, odnosno dobit. Etičnost na radnom mjestu diktiraju oni koji odlučuju, a to je menadžment. 
Etičnost u poslovanju odnosi se na konkretno izvršavanje preuzetih ciljeva za koje je netko 
odgovoran (Krkač, 2006). Temelj poslovne etike je ponašanje u skladu sa zakonom. To obuhvaća 
davanje istinitih informacija, korektan pristup prema konkurenciji, zaposlenicima, dioničarima i 
partnerima, kao i fokusiranje na društvenu odgovornost i održivi razvoj. (Dramond, 2001) 
Društveno odgovorno poslovanje i ponašanje poduzetnika u posljednjem desetljeću doživjelo je 
eksponencijalni rast. Velik broj kompanija integrirao je društvenu odgovornost u sve aspekte 
svog poslovanja te je ona njihov put prema izgradnji ugleda u široj zajednici, kao i u jačanju 
konkurentnosti i postizanju dugoročno održivog razvoja. Kompanije trebaju primjenjivati visoke 
standarde korporacijskog upravljanja, voditi brigu o zaposlenicima, održivom razvoju i očuvanju 
okoliša te biti odgovoran član društva. (Bagić, 2006) Ključne aktivnosti koje kompanije trebaju 
uvesti u svoje poslovanje uključuje plan razvoja, edukaciju zaposlenika te ravnopravnost bez 
obzira na spol, rasu ili dob zaposlenika. Ključ je zaposliti mlade, kreativne i školovane ljude. Cilj 
društveno odgovornog poslovanja korporacija je pridonositi podizanju svijesti o nužnosti 
održivog razvoja, razvijati proizvode i usluge koji unapređuju kvalitetu života te omogućiti 
djelotvornije korištenje prirodnih dobara. (Kotler, 2004) 
Temeljna hipoteza poslovne etike konkretizira se u dvije pomoćne hipoteze. Prva 
pomoćna hipoteza govori kako osobe koje imaju potrebu, namjeru i želju da izgrade etičke 
multikulturalne odnose i kriterije za novu preraspodjelu dobiti i odgovornosti, ne mogu to 
ostvariti bez izgradnje društveno odgovornog poslovanja koje počiva na poslovnoj etici i kulturi 
te stvaranju multikulturalnoga poslovnog sustava u kojemu će svi dionici (kupci, zaposlenici, 
poslodavci, menadžeri, dobavljači i društvo u cjelini) biti zadovoljni. Druga parcijalna hipoteza 
govori kako poslodavci, djelatnici, menadžeri i drugi dionici poslovnog sektora koji žele izvrsno 
poslovati i ponositi se svojim postignućima, moraju usvojiti i dobro poznavati kodeks 
korporativnog upravljanja i ponašanja te temeljem toga etički i moralno prosuđivati i u skladu s 
time se i ponašati. 
Poslovna etika dio je opće i praktične etike koja ne sputava ali i ne dopušta da se u 
poslovnim odnosima radi ono što nije dopušteno. Ona odražava etičke izbore koje sudionici rade 
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pri realizaciji određenih poslova te proučava primjenu osobnih normi u odnosima među 
poduzetnicima, menadžerima, poslovnim subjektima i zaposlenicima, te međusobno svih njih u 
odnosu s okruženjem. U fokusu propitivanja poslovne etike su konsolidirani i integrirani odnosi 
između osobne, zakonske i društvene etike te posljedice koje proizvode odluke određenih 
struktura društva i poslovnog sustava u cjelini. Upravo su loši odnosi, odluke pojedinaca i 
struktura društva proizveli porast siromaštva u svijetu, pojavu ozonskih rupa, propadanje šuma te 
razne oblike prijevara u poslovanju poput podmićivanja, nepravednog prisvajanja javnih dobara, 
ponižavajućeg postupanja sa zaposlenicima, ometanja slobode udruživanja radnika, 
zanemarivanja sigurnosnih mjera zaštite zdravlja i života ljudi. Ovo dovodi do sve veće potrebe i 
interesa svih struktura društva za etičkim poslovanjem i sprječavanjem većih katastrofa. (Vujić i 
sur., 2012) 
Gospodarsku djelatnost možemo svesti na tri čimbenika: ljudi, proizvodi, dobit. Ljudi su 
temelj poslovnog subjekta. Ako nisu u dobrom međuodnosu, od preostala dva čimbenika nema 
punu koristi. (Lee lacocca-američko poslovni čovjek) 
Iz empirijskog iskustva moguće je uočiti sljedeće slučajeve neetičnog ponašanja i 
odlučivanja na svim poslovnim razinama:   
 Nemoralno i društveno neodgovorno ponašanje 
 Pohlepa i uzdizanje osobe iznad poslovnog ili javnog interes 
 Prikrivanje i netočno prikazivanje stanja u poslovnim izvještajima 
 Loša kvaliteta proizvoda ili usluga 
 Usvajanje poslovne politike koja će zaposlenike dovoditi u situaciju da kupcima moraju 
govoriti krive informacije 
 Nedovoljna lojalnost poslovnom sustavu u kriznim vremenima 
 Donošenje odluka o proizvodu koji može ugroziti živote ljudi 
 Neplaćanje obveza poslovnim partnerima, društvu i zaposlenicima 
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 Svjesno preuveličavanje poslovnog plana kako bi se ostvarila podrška partnera 
 Ponižavanje suradnika 
 Sudjelovanje u sukobu interesa 
 Dogovaranje cijena 
 Žrtvovanje nevinih i bespomoćnih da bi se postigli osobni ciljevi 
 Nepoštivanje temeljnih ljudskih prava 
 Dodvoravanje vođi ili drugom autoritetu, umjesto savjesnog obavljanja posla 
 Nečasno građenje osobne karijere 
 Brzopleto unapređivanje privilegiranih i nestručnih nametljivaca 
 Laganje zaposlenicima i poslovnim partnerima 
 Neprihvaćanje odgovornosti za loše poslovne rezultate 
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2. Poslovanje multinacionalnih poduzeća  
 
Postoji mnoštvo zemalja te svaka ima svoj ekonomski i politički sustav te sustav vlastitih 
društvenih vrijednosti. Svako poduzeće koje posluje izvan granica svoje matične države susreće  
se s mnogim problemima, ali i prednostima poslovanja poput mogućnosti ušteda prebacivanjem 
proizvodnje u slabije razvijene zemlje. Time se vrlo lako može naći s druge strane morala i 
zakona. Kao posljedica spomenutog, u javnosti su česte optužbe na poslovanja poduzeća koja su 
popustila izazovima i iskušenjima neuređenog i nepravednog svijeta. Njihove su zloupotrebe u 
prvoj liniji posljedica nedjelotvornosti institucija i izostanka sankcija na međunarodnom nivou. 
Događanja na globalnoj sceni, kao što su zagađenje zraka, iskorištavanje nafte ili svjetska glad, 
otvaraju nova i izazovna pitanja. Prestaju li obaveze internacionalne kompanije na granicama 
zemlje iz koje potječe? Kome pripada pravo iskorištavanja prirodnih resursa na zemljištu te ispod 
njega? Imaju li multinacionalna poduzeća obavezu prema siromašnim zemljama čije prirodne 
resurse crpe? Multinacionalna poduzeća čine građani više zemalja i samim time imaju obavezu 
pomoći svim narodima s kojima posluju. Idealno bi bilo kada bi se svim zemljama pomoglo da 
ostvare produktivni razvoj. Na žalost, još uvijek nema svjetskog društva i svjetske zajednice, a 
upravo bi poduzeća svojim djelovanjem mogla pridonijeti njenom stvaranju, kao i konačnom 
rušenju mita o amoralnom biznisu. Ostvarenje svrhe rada poduzeća u prvom redu ovisi o 
voditeljima, kao i o svim zaposlenim ljudima, te o njihovu shvaćanju etike i pridržavanju 
zakonitosti. Drugim riječima, nužno je da etika postane dio svrhe poduzeća za sve zaposlenike. 
Murphy naglašava da kao i kod implementacije strategije, ako želimo da ona bude uspješna, 
cijela organizacija mora biti vezana uz tu strategiju i ni najmanji detalj ne smije biti izostavljen. 
Jednako je i s etikom. Implementacija poslovne etike ne smije biti samo briga menadžera koji 
kreiraju glavnu strategiju organizacije već ona treba prevladavati na svim razinama poslovanja.1 
(Aleksić, 2007) 
Američki sustav poslovnih vrijednosti bazira se na stvaranju profita i gomilanju bogatstva 
te je bespredmetno u ovom slučaju pitati se o ulozi etike. Poslovni svijet nije neetičan već je 
jednostavno lišen vrijednosti (engl. moral free). Ekonomija je često pogrešno percipirana kao 
grana djelatnosti koja nema nikakve veze s ljudima i njihovim moralnim stavovima te kao niz 
                                                             
1
 Karpati, T.: Etika u gospodarstvu, Grafika, Osijek, 2001.    
A. Aleksić: Poslovna etika – element uspješnog poslovanja- pregledni znanstveni rad   
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apstraktnih i samoregulirajućih procesa poput ponude i potražnje, tržišta novca i kretanja dionica 
i cijena. Velike su razlike, dakako, prisutne u različitim ekonomskim sustavima poput sustava 
američkog slobodnog tržišta i kapitalizma te državno upravljanog socijalističkog modela. Kako 
ne postoji univerzalni moralni imperativ koji bi odredio prednost pojedinog modela, moguće je 
rješenje upravo poslovna etika čiji je cilj sustavno proučiti praksu i strukture određenog 
ekonomskog sustava, ukazati na njegove moguće etičke nepravilnosti te ponuditi prihvatljivu 
alternativu. Ako poslovna etika odstupi od svog cilja i smisla djelovanja moguće je doći u 
poziciju u kojoj su jedini pokretači poslovanja prihodi. Od ostalih etičkih pitanja u poslovnom 
svijetu, de George
2
 ističe pojavu zviždača (engl. whistle blowing) kao ključan element osobne 
etičke svijesti pojedinca. Tu su i brojna moralna pitanja prisutna u marketingu (je li svaki 
proizvod vrijedan marketinške kampanje, načini oglašavanja, etička prihvatljivost oglašavanja, 
manipulacije i prisile, obmanjivanje u oglašavanju itd.) kao i regulacija intelektualnog vlasništva, 
otkrivanje poslovnih tajni i industrijska špijunaža. Kao posebno područje etičkog interesa de 
George ističe informatiku, računalne tehnologije i s njima povezane pojave poput računalnog 
kriminala, povjerljivosti i zaštite osobnih podataka, krađe računalnog vremena itd. Pažnju 
posvećuje i radničkim pravima, što je često zanemareno u poslovnoj etici, kao i obavezama koje 
imaju i poduzeća te sami radnici. Poduzeća često zanemaruju prava i potrebe radnika, ne 
shvaćajući da upravo dugoročna briga za vlastite zaposlenike donosi pozitivne rezultate za  







                                                             
2
 Dodiplomski sveučilišni profesor u Kentuckyju 
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3. Utjecaj globalizacije 
 
U procesima globalizacije do izražaja sve više dolazi snaga i moć multinacionalnih 
poduzeća. Mnoge države u kojima takva poduzeća posluju, a posebice one male i siromašne, 
zbog golemih financijskih sredstava koje multinacionalna poduzeća posjeduju, nerijetko se vode 
u financijskom pogledu kao njihove podružnice. Bruto-nacionalni proizvod tih zemalja ne može 
se ni približno mjeriti s profitom koji ostvaruju ta poduzeća. Multinacionalna poduzeća, međutim, 
utječu i šire svoju moć na sve države. Nijedna ne može izbjeći „globalno traženje“. Investicijske 
odluke poduzeća donose se na globalnoj razini, prenoseći kapital ili resurse iz jedne zemlje u 
drugu, tako utječući na (ne)zaposlenost milijuna ljudi i stupanj ekonomske aktivnosti u pojedinim 
državama. (Dragičević 1996) Prema mnogima, svijet i svjetsko društvo postali su "mnoštvo bez 
jedinstva" (Beck prema Albrowu, cit.u Milardović, 1999) gdje svatko gleda svoje interese, nastoji 
što više zaraditi i nadmašiti konkurenciju. Globalizacija je proces koji je započeo i koji se više ne 
može zaustaviti. Prije svega, tu je sve veća interakcija među sudionicima međunarodne trgovine, 
globalno umrežavanje financijskih tržišta i već spomenuta rastuća moć multinacionalnih 
poduzeća. (Lončar, 2005) 
Globalizacija toj suradnji daje internacionalnu dimenziju: ugovori o opskrbi prelaze 
državne granice, opskrbljivači za svojim klijentima idu preko oceana a novi opskrbljivači su 
locirani u jeftinijim regijama. U otvorenoj ekonomiji odluka o izvoru dobavljača ovisi samo o 
troškovima, kvaliteti i isporuci te odgovarajućoj informaciji o solventnosti. Izgradnja povjerenja 
direktnom suradnjom postala je značajnija tamo gdje se važnost pridaje tehničkoj specifikaciji i 
kvaliteti. Zbog nižih troškova rada (niži u odnosu na moguće uštede) poduzeća su investirala u 
pomaganje lokalnim opskrbljivačima kako bi unaprijedila svoju tehnologiju. Sve navedeno 
zajedničko je i stranim i domaćim poduzećima. Razlike među njima nastaju različitim pristupom 
lokalnim informacijama, prisnošću s praksama lokalnog biznisa i sa sposobnosti razvijanja 
odnosa povjerenja. Inozemni investitori imaju tradicionalne europske dobavljače i nisu ih voljni 
mijenjati, posebice zbog sve veće potražnje sirovina i zbog uspostavljenog povjerenja. (Dabić, 
2007) 
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4. Europska poslovna mreža za društveno odgovorno poslovanje – CSR 
Europe  
 
CSR Europe (eng.The European Business Network for Corporate Social Responsibility) je 
vodeća europska poslovna mreža za korporacijsku društvenu odgovornost. Organizaciju su 1995. 
godine osnovali viši europski poslovni čelnici kao odgovor na žalbu predsjednika Europske 
komisije Jacques Delorsa koji je pozvao na borbu protiv socijalnog razgraničavanja, na jaku 
mobilizaciju svih aktera i razvoj političkih mreža poduzeća. Od tada je CSR Europe postala 
mreža poslovnih ljudi koji rade na samom vrhu društveno odgovornog poslovanja diljem Europe 
i svijeta. CSR Europe registrirana je neprofitna organizacija i djeluje kao skupina mjerodavnih 
multinacionalnih poduzeća. 
Industrijalizirane zemlje 2002. godinu smatraju godinom najgorih primjera vođenja 
poduzeća. Propasti velikih poduzeća i neetično poslovanje, pridonijeli su postupnom shvaćanju 
da poduzeća moraju preispitati svoja mjerila pomoću CSR Europe. (Bodiroga Vukobrat i Barić, 
2008) 
Vizija CSR Europe je pružanje inovativnih rješenja u današnjim izazovima poslovanja te 
postavljanje poslovnih načela u sklopu kojeg bi se živjelo u svijetu u kojem svatko može 
napredovati kroz društveni, ekološki i ekonomski razvitak. Misija CSR Europe je povećati 
integraciju u poslovne modele i upravljanje tvrtkama, postati platforma za suradnju s glavnim 
akterima te biti katalizator za inovacije s kojima bi se izgradili održivo društvo u Europi i šire. U 
svojoj mreži CSR Europe ima više od 10.000 tvrtki i djeluje kao platforma za ona poduzeća koja 
žele poboljšati održivi rast i pozitivno pridonijeti društvu. U svojoj misiji da unaprijedi program 
održivosti, CSR Europe nadilazi europske granice i surađuje s organizacijama društveno 
odgovornog poslovanja u drugim regijama diljem svijeta. Temelji se na inicijativi Enterprise 
2020 s održivom poslovnom razmjenom koja inkubira inicijative s više sudionika koji se bore s 
UN-ovim planom 2030 za održivi razvoj. Enterprise 2020 je vodeća inicijativa CSR Europe za 
rješavanje europskih i globalnih izazova za postizanje pametnog i održivog rasta. Kao odgovor na 
strategiju Europske unije Europa 2020, inicijativa Enterprise 2020 rješava pitanja održivosti koja 
sve više dovode u pitanje trenutne oblike života, rada, učenja, komuniciranja, konzumiranja i 
dijeljenja resursa. Od svog osnutka 2010.godine, Enterprise 2020 je europski pokret za tvrtke 
koje se bave razvojem inovativnih poslovnih praksi. U 2015. godini, kao odgovor na hitnu 
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potrebu rješavanja nezaposlenosti, klimatskih promjena i demografskih promjena u Europi, 
pokrenut je program Enterprise 2020. Poduzeća i vlade sudionika zajednički rade na tri strateška 
prioriteta: 
1. Omogućiti zaposlenje i uključivanje u poduzeća preko zajednica, menadžmenta i 
vrijednosnih lanaca; 
2. Potaknuti tvrtke na suradnju sa zajednicama, gradovima i regijama kako bi razvili i 
implementirali nove održive metode proizvodnje, potrošnje i živjeli zdrav život; 
3. Svako poduzeće dužno je staviti transparentnost i poštivanje ljudskih prava u srce 
poslovnog ponašanja.3 
Cilj CSR Europe je: 
 Povezivanje tvrtki za razmjenu najboljih praksi društvenog odgovornog poslovanja 
 Stvaranje novih projekata između poduzeća i dionika 




Uspješni CSR ne bi se trebao odnositi samo na poštivanje zakona ili bolje odnose s 
javnošću - on bi trebao poslovanju poduzeća donijeti i dodatnu vrijednost. Zadaća je vodećih 
menadžera da putem integracije CSR-a u strategiju glavnog poslovanja ostvare dodatnu 
vrijednost za poduzeće. Neke od dodatnih vrijednosti su bolji pristup relevantnom tržištu, 
prednost u nadmetanju, ispunjavanje želja potrošača, podržavanje inovacija, povećana održivost i 
veća dobit. Ugled i menadžment poduzeća ovime se može poboljšati, što može voditi do nižih 
troškova i pozitivnih utjecaja na prodaju. Veća produktivnost i kvaliteta rada dolaze od sigurnijih 
uvjeta rada pa tako i održivi profil poduzeća privlači nove i kvalificirane suradnike. Poduzeća 
koja su uključena u CSR često imaju lakši pristup kapitalu jer su na dobrome glasu. CSR 
poduzećima stvara dodatnu vrijednost koja pridonosi reduciranju troškova i poboljšanju pozicije 
na tržištu te time vodi do porasta dobiti. Socijalna odgovornost poduzeća ne smije se odvijati 
samo unutar proizvodne jedinice. Riječ je o odnosima s poslovnim partnerima, dobavljačima, 
potrošačima, lokalnim zajednicama, vlastima i nevladinim organizacijama. Dobrovoljni kodeksi 
                                                             
3
 https://www.csreurope.org/about-us/our-strategy, pristupljeno 10.2.  
4
 https://www.csreurope.org/faq, pristupljeno 10.2.  
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ponašanja trebaju biti izmijenjeni i nadgledani na svim razinama organizacije i u lancu 
proizvodnje. Time se pridonosi podizanju međunarodnog radnog standarda5. Kada poduzeće 
gleda samo na ekonomsku dobit tada u njegovom poslovanju dominira račun dobitka i gubitka te 
se njegova uspješnost vrednuje isključivo prema financijskom uspjehu. Ipak, ako se poduzeće u 
svom poslovanju brine i za socijalne interese, tada se u obzir moraju uzeti i izravni i neizravni 
suradnici koji se nalaze u lancu stvaranja vrijednosti. "Model tri stupa" naziva se i 3P formula 
(profit, ljudi, zemlja) kojom se mjeri koliko poduzeće pridonosi gospodarskom blagostanju, 
kvaliteti okoliša i socijalnom kapitalu. (Bodiroga Vukobrat i Barić, 2008) Bilo bi idealno kada bi 















                                                             
5 Bodiroga Vukobrat, Barić. Socijalno odgovorno gospodarenje. Zbornik radova. 
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5. Multinacionalna poduzeća 
 
O etičnom poslovanju sve se više raspravlja na razini cijele Europske unije. Strah da bi 
amoral, korupcija i prijevare mogli doći glave temeljima kapitalizma i slobodnog tržišta pokrenuo 
je i poslodavce širom svijeta. Javnost, potrošači i dioničari počinju oštro kažnjavati kompanije 
raskrinkane zbog menadžerskih prevara, friziranih podataka, propusta u politici ili zbog 
nepoštivanja socijalnih standarda. U budućnosti će poslovna etika i poslovna kultura biti još veća 
prednost svakoga poslovnog subjekta te će pridonijeti razvoju i konkurentskoj prednosti. Tako će 
poslovna etika, kao i biznis, postati nacionalna i internacionalna te znanstvena i praktična 
disciplina. (Vujić i sur., 2012) 
Zabrinutost zbog negativnih posljedica globalizacije sve je veća. Vlasnici 
multinacionalnih poduzeća ne obaziru se na moral i etiku, a princip poslovanja u kojem je profit 
iznad svega već ima posljedice koje utječu na osnovne životne uvjete čovjeka i okoliša.  
Nick Dearden, direktor organizacije Global Justice Now, objasnio je u priopćenju kakav 
utjecaj na svijet ima ovakvo ekonomsko stanje:  
„Ogromno bogatstvo i moć tih poduzeće u samoj je srži brojnih svjetskih problema, od 
rastuće nejednakosti do klimatskih promjena. Današnja utrka za što bržom zaradom udar 
je na ljudska prava milijuna ljudi na svijetu. Naše brojke svjedoče da je problem iz godine 
u godinu sve gori.ˮ 
Global Justice Now je organizacija sa sjedištem u Velikoj Britaniji pa je tako objava ovog 
priopćenja direktan pritisak na vladu u Londonu kako bi potpisala dokument Ujedinjenih Naroda 
kojim bi se multinacionalna poduzeća jednim UN-ovim dokumentom pravno obvezala na 
poštivanje široke lepeze ljudskih prava diljem svijeta. U istraživanju podataka organizacija se 
koristila podacima CIA-e i Fortune Global 500. Iz dokumenta se vidi da su najmoćnije 
nacionalne ekonomije Sjedinjenih Američkih Država, Kine, Njemačke, Japana, Francuske, 
Velike Britanije, Italije, Brazila i Kanade zauzele prvih devet mjesta, a tek nakon njih se počinju 
pojavljivati multinacionalna poduzeća. I to sve češće udaljenije od vrha liste. Tako se u top 20 
nalazi čak pet multinacionalnih poduzeća pa se s dozom humora može primijetiti kako bi se u 
neoliberalno globaliziranom svijetu iz skupine G20 moglo izbaciti pet država i ubaciti pet 
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poduzeća. Među deset najvećih poduzeće, čak četiri su naftni divovi, tj. multinacionalna 
poduzeća koja zarađuju na nafti - danas osnovnom zagađivaču atmosfere s CO₂ i jednom od 
glavnih razloga ratova diljem svijeta. Na ljestvici potom slijede banke, veliki proizvođači 
automobila i poduzeća od kojih mnoge imaju vlastiti ogroman popis zločina nad čovječanstvom.6 
5.1. IKEA  
 
IKEA (Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd) jedna je od najvećih svjetskih 
multinacionalnih kompanija koja se bavi prodajom namještaja, nekretnina te posjeduje restorane 
koji se nalaze u IKEA trgovačkim centrima. 
Ingvar Kamprad, vlasnik IKEE, vrlo je pametno i promišljeno razvijao svoju proizvodnju. 
Već se 1949. godine počeo masovno oglašavati unutar švedskog glasila za farmere koje se 
distribuiralo u čak 285 tisuća primjeraka. 1951. godine je izašlo prvo izdanje poznatog IKEA 
kataloga. Početkom šezdesetih IKEA se počela širiti izvan Švedske; prvi dućan je otvoren u 
Norveškoj, a zatim su krenuli u osvajanje tržišta izvan Skandinavije i otvorili poslovnice u 
Njemačkoj i Švicarskoj. Sredinom šezdesetih godina otvoren je dućan u Stockholmu koji je 
ujedno bio najveći prodajni prostor namještaja u Europi i arhitekturom je podsjećao na 
Guggenheimov muzej u New Yorku. Bio je to veliki poslovni uspjeh. Danas je IKEA vodeći 
brend u proizvodnji namještaja i ima 285 dućana u 37 zemalja, s preko 190.000 zaposlenih.7 
5.1.1. Društvena odgovornost 
 
Ljudi su u IKEI na prvom mjestu. IKEA nastoji promicati jednakost, različitost i 
poštivanje ljudskih prava u svemu što rade - od zaposlenika i dobavljača, pa do djece i obitelji 
koje žive u socijalno ugroženim zajednicama. Vlasnik IKEE jednom je prilikom izjavio:  
„Ja pripadam tim ljudima. Ako nešto želim saznati ne pitam menadžere već razgovaram s 
prodavačima. Odrastajući, svakodnevno sam gledao siromašne radnike na farmama 
kojima nije bilo dopušteno jesti u kući, nego u staji. Pritom sam naučio jednu stvar - ako 
                                                             
6
 https://www.express.hr/ekonomix/10-najvecih-kompanija-bogatije-su-od-180-drzava-svijeta-7048, pristupljeno 
12.2.2018.  
7
 http://www.poslovni.hr/after5/brend-koji-ureuje-zivote-milijuna-ljudi-130057, pristupljeno 12.2.  
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želim uspjeti sa svojim malim idejama i postati biznismen, nikada ne smijem napustiti 
siromašne."8 
Njegova vizija je stvoriti bolju svakodnevicu većini ljudi, uključujući zaposlenike, kupce, 
dobavljače i njihove lokalne zajednice. Zaposlenici IKEE mogu očekivati pravedan tretman i 
jednake mogućnosti, bez obzira na etničku, vjersku i rodnu pripadnost, fizičku sposobnost, 
seksualnu orijentaciju ili dob. Jednaki uvjeti za sve donose ono najbolje od zaposlenika, a 
uvažavanje ljudskih prava, utemeljeno na vodećim načelima Ujedinjenih naroda o poslovanju i 
ljudskim pravima, sastavni je dio ove poslovne prakse i IWAY tandarda − kodeksa ponašanja 
IKEA dobavljača. Izgradnjom dobrih odnosa postiže se osjećaj povezanosti s ljudima i s 
proizvodima. Diljem svijeta u tvrtkama koje su izravni dobavljači za IKEU, radi više od 600.000 
ljudi, a IKEA se prema svima odnosi krajnje korektno. 2000. godine predstavljen je IWAY - 
kodeks ponašanja IKEA dobavljača. IKEA dobavljači odgovorni su za prenošenje IWAY-a 
svojim partnerima, a IKEA ih u tome podržava. Svi se dobavljači moraju pridržavati zahtjeva 
IWAY standarda jer se u suprotnom prekida suradnja s njima. Kodeks ponašanja dobavljača ima 
važnu ulogu u pozitivnom razvoju kompanije jer on određuje minimalne zahtjeve u vezi s 
okolišem, društvenim utjecajem i radnim uvjetima, a sami dobavljači ujedno moraju obavljati 
provjere vlastitih dobavljača. 
IWAY kodeks zahtijeva:  
• Sprječavanje dječjeg rada i podupiranje mladih radnika 
• Zaštitu od prisilnog i dužničkog rada  
• Pravo na nediskriminaciju 
• Pravo na slobodu udruživanja  
• Osiguranu minimalnu zakonsku plaću i plaćene prekovremene sate  
• Sigurnu i zdravu radnu okolinu, prevenciju zagađenja zraka, zemlje i vode te 
učinkovitu potrošnju energije. 
U mnogim državama prakse zapošljavanja su veoma složene te obuhvaćaju i po nekoliko 
                                                             
8
 https://www.glasistre.hr/ce6d7074-a254-4d8b-a089-042d90624293, pristupljeno 13.2.  
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organizacija. Kako bi bili potpora dobavljačima pri savladavanju tih izazova, IKEA je sklopila 
partnerstvo s Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM). S ovom su organizacijom 
uspješno surađivali u jugoistočnoj Aziji. Diljem svijeta postoji 200 milijuna migranata i mnogi od 
njih otkrivaju kako pronalazak boljeg radnog mjesta može prouzročiti velike dugove za pojedince 
koji proizlaze iz naknada za zaposlenje, prisilnog rada i trgovanja ljudima. IKEA se udružila s 
četiri tvrtke kako bi potaknula pozitivnu promjenu kroz svoju grupu Poduzeće za odgovorno 
zapošljavanje. Vizija ove grupe je stvoriti svijet u kojem ni jedan radnik neće morati platiti 
naknadu za zapošljavanje. IKEA je uvijek podržavala korektne uvjete rada kao ljudsko pravo, a 
kao dio navedene grupe želi postići znatnu i trajnu promjenu načina zapošljavanja migranata. Za 
mnoge migrante obećanje o boljoj budućnosti može rezultirati velikim dugovima uzrokovanima 
naknadama za zapošljavanje i dužničkim radom. U IKEI su postavili jasne standarde za 
zapošljavanje radnika putem standarda IWAY kodeksa ponašanja. Ni u kojim uvjetima ne 
toleriraju prisilni rad ili trgovanje ljudima. Očekuju da dobavljači tretiraju migrante na pošten 
način te da im pruže transparentne uvjete zaposlenja i dobre uvjete za život i rad. Vjeruju da 
djeca imaju pravo na zaštitu od iskorištavanja, zlostavljanja i nemara. Za IKEU dječji je rad u 
potpunosti neprihvatljiv, pa aktivno rade na njegovu sprečavanju i eliminiranju. Kodeks koji se 
dotiče dječjeg rada, a koji je u primjeni od 2000. godine, razvijen je u bliskoj suradnji s 
organizacijom Save the Children te uz savjetovanje s Međunarodnom organizacijom rada (ILO) i 
UNICEF-om. Sprečavanje i eliminiranje dječjeg rada predstavlja velik izazov koji se može riješiti 
samo usmjeravanjem na izvor problema. Upravo zato IKEA Foundation zaklada potiče i pomaže 
UNICEF i Save the Children programima za promicanje dječjih prava u 25.000 sela na 
područjima Indije i Pakistana. IKEA Foundation iza sebe ima brojne humanitarne akcije. 
Kampanjom "Svjetliji život za izbjeglice" donirali su ukupno 30,8 milijuna eura kako bi se 
pomoglo izbjeglicama u izbjegličkim kampovima. Osigurali su im svjetlo i obnovljivu energiju 
diljem Azije, Afrike i Bliskog istoka. Za svaku žarulju prodanu tijekom tri razdoblja kampanje, 
IKEA Foundation donirala je po jedan euro agenciji Ujedinjenih naroda za izbjeglice.
9
 
Humanitarnom kampanjom "Igrom do promjena" usredotočili su se na prava djeteta, 
naglašavajući prednosti igre i razvoja kod sve djece. Tijekom studenog i prosinca 2016., 
zaposlenici i kupci zajedno su sudjelovali u kampanji tijekom koje je prodano 12,6 milijuna 
                                                             
9
 https://www.ikeafoundation.org/campaigns/brighter-lives-for-refugees/, pristupljeno 14.2.2018.  
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IKEA dječjih proizvoda. Kao rezultat kampanje, IKEA Foundation je donirala 21,5 milijuna eura 
partnerima koji su pomogli tisućama ugrožene djece da uživaju u svom pravu na igru, razvoj i 
učenje. IKEA grupa aktivno surađuje s lokalnim organizacijama u nabavci osnovnih potrepština 
za stvaranje boljih uvjeta novim izbjeglicama. Mnogi zaposlenici IKER volontiraju i pomažu 
izbjeglicama da započnu iznova u novim zajednicama. Kako bi pomogli izbjeglicama da se što 
bolje integriraju na tržište rada, IKEA u nekim zemljama vodi i dugotrajne programe poput 
pripravništva i stažiranja.10 
Slika 1. IKEA zaklada 
 
Izvor: http://bit.ly/2uuZ0sS  
IKEA također vodi računa o zaštiti okoliša. Dvije trećine IKEA proizvodnih pogona 
smješteno je u Europi (najvećim dijelom u istočnoj Europi), trećina ih se nalazi u Aziji i vrlo 
malo u Sjevernoj Americi. Kako bi utjecali na smanjenje problema uzrokovanih klimatskim 
promjenama, IKEA je predana ideji da do 2020. proizvede onoliko obnovljive energije koliko 
potroši na svoj rad. Od 2009. godine IKEA je uložila 1,5 milijardu eura u obnovljivu energiju i 
obvezala se uložiti još 600 milijuna. Postavili su više od 700.000 solarnih ploča na svoje robne 
kuće i građevine diljem svijeta, a kupcima pružiti mogućnost da isto učine i u svojim domovima. 
IKEA želi održiviji život i smanjene račune za električnu energiju. IKEA, kao jedan od najvećih 
potrošača drva u maloprodajnom sektoru, uvijek traži način za mudro korištenje ovog resursa. 
                                                             
10
 http://www.ikea.com/ms/hr_HR/this-is-ikea/people-and-planet/people-and-communities/, pristupljeno 13.2.2018.  
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IWAY standard za šumarstvo postavlja jasne zahtjeve za sva drveća koja se koriste u IKEA 
proizvodima. To uključuje zabranu korištenja drva koja su nabavljena iz protuzakonite sječe, iz 
šumarskih poduzeća koja su upletena u socijalne konflikte vezane uz šume ili iz šuma s visokom 
konzervacijskom vrijednosti. IKEA surađuje sa Svjetskim fondom za prirodu (WWF) i drugim 
partnerima za sprečavanje nezakonite sječe šuma i promicanje odgovorne trgovine. IKEA i WWF 
surađuju od 2002. godine i podržavaju certifikaciju šuma. Dosad su pomogli boljem 
gospodarenju šuma u Europi i Aziji te su doprinijeli povećanju šumskih područja s FSC 
certifikatom na približno 35 milijuna hektara. Količina recikliranog drveća i drva iz šuma s FSC 
certifikatom u 2016. godini se povećala za 61%, a cilj je do 2020. povećanje na 100 %. Do 
kolovoza 2020. godine 90% otpada koji nastaje pri radu IKEE reciklirat će se ili iskoristiti za 




IKEA i WWF više od desetljeća uspješno surađuju na rješavanju problema povezanih s 
uzgojem pamuka. Kao rezultat toga, procjenjuje se da je 110.000 uzgajivača u Indiji, Pakistanu, 
Kini i Turskoj počelo uzgajati pamuk na održiviji način. Koristeći manje kemikalija i više 
prirodnih alternativa kemijskim pesticidima, mali uzgajivači mogu smanjiti svoje troškove a da 
urod ostane jednake kvalitete kao prije. Novac koji uštede mogu iskoristiti za ulaganja u cijevi za 
navodnjavanje ili za obrazovanje djece.
12
 
Slika 2. Logo i slogan WWF-a 
 
Izvor: http://bit.ly/2L4DjdG 
TÅNUM tepih od ostataka tkanine primjer je spajanja ugodnog s korisnim - smanjenja 
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količine otpada i stvaranja bolje svakodnevice. TÅNUM tepih izrađen je od ostataka materijala 
nastalih u proizvodnji tkanina i navlaka za poplune. To znači da ne postoje dva ista tepiha. Takav 
je tepih osnovni komad namještaja švedskih domova gotovo 150 godina. Ideju za dizajn tepiha 
dobio je mladi finski student dizajna Erik Bertell koji je želio stvoriti novi i moderni doživljaj 
tepiha. No neke odlične ideje ne ostanu samo ideja; one idu korak dalje. Proizvodnja TÅNUM 
tepiha odgovorno je pretvorila ostatke u materijal za proizvodnju, a pletu ih vješte vezilje u 
Bangladešu. To im je posao i izvor stalnih prihoda.13  
5.1.2. IKEA poslovanje po principu određivanja cijena 
 
IKEA se svoje uspješne formule dizajna, funkcionalnosti i niske cijene drži od samog 
početka. Doduše, možda ne baš od početka, jer kada je Šveđanin Ingvar Kamprad započeo posao 
1943. godine i registrirao IKEU u dobi od 17 godina (ime se sastoji od inicijala njegova imena, te 
od početnih slova Elmtaryd i Agunnaryd, imena farme i sela gdje je rođen i odrastao) prvo je 
prodavao pisaći pribor, šibice i proizvode s farme njegove obitelji. Od zemljoradnika na jugu 
Švedske preuzeo je radnu etiku, i usprkos tome što zemlja tamo nije obilata prirodnim 
bogatstvima, ljudi marljivo rade, štedljivo žive i proizvode najviše što mogu od limitiranih 
sredstava. Kada je počeo s prodajom namještaja 1948. godine bilo mu je važno da je namještaj 
dopadljiv, funkcionalan i jeftiniji od onog što ga nudi konkurencija. Kako bi snizio cijenu, štedio 
je na svemu na čemu je mogao - osim na kvaliteti i inovativnim idejama. Takav je koncept rada 
zadržan i danas. Kada se u IKEI priprema novi komad namještaja, prvo se određuje cijena i po 
tome se kreira sve ostalo. Dok drugi proizvođači koriste dizajn kako bi opravdali cijenu, IKEA 
dizajneri rade obratno – dizajnom osiguravaju najnižu cijenu. Ako to ne postignu, nije bitno 
koliko je dizajnerska ideja bila dobra - ona neće naći svoj put do prodajnog prostora. 
⹂Oblikovanje prekrasnih i skupih proizvoda je jednostavno, ali oblikovanje lijepih proizvoda 
koji su pristupačni i funkcionalni je pravi izazov.ˮ, kaže Josephine Rydberg-Dumont, 
predsjednica švedskog odjela IKEE. Na tome radi 12 stalno zaposlenih dizajnera u švedskom 
Almhultu, zajedno s još 80 kolega. Ponekad im treba i nekoliko godina da razviju neki proizvod. 
Na primjer, na kuhinjskom stolcu PS Ellan, koji košta dvjestotinjak kuna, radili su tri godine. 
Kako bi se postiglo da se na stražnjim nogama stolca može ljuljati, a da se ne preokrene, dizajner 
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Chris Martin je zajedno sa zaposlenicima u odjelu proizvodnje godinu i pol dana prilagođavao 
drvenu konstrukciju. Također, stolac je trebalo dizajnirati tako da se može rastaviti u šest dijelova 
kako bi ga se moglo praktično pakirati i potom spojiti bez upotrebe vijaka. Takav proces rada 
dobro ilustrira proizvodnu filozofiju IKEE. S jedne strane, ona je jedan od glavnih aduta zbog 
kojega mogu održavati niže cijene. Praktično pakiranje namještaja u manje kutije im omogućava 
reduciranje troškova dostave, a kupcima omogućava da istog dana mogu svoj "ulov" odnijeti kući 
i sami ga na njihovu sreću (ili užas) montirati. S druge strane, cjenovna limitiranost dizajnere 
navodi na inovativni pristup proizvodnji i potragu za novim materijalima koji nisu skupi. Tako se 
često posuđuju materijali iz drugih proizvodnih industrija, poput trapera koji su u 70-ima počeli 
primjenjivati kao tkaninu za sjedeće garniture.14 
 
5.1.3. Skandali - poslovna bajka s mrljom 
 
Ipak, priča IKEE nije samo bajka – uz nju se vežu i skandali. Jedan od njih nenamjerno je 
uzrokovao i sam vlasnik Ingvar Kamprad. Naime, u svojim mladim godinama bio je pripadnik 
švedskog nacističkog pokreta. Javnost je to saznala izašlo 1994. godine kada je objavljena 
njegova privatna korespondencija. Vijest je odjeknula vrlo ozbiljno baš trenu kada je u kada je 
IKEA počela otvarati trgovine u Izraelu. Kamprad se iskupio izjavivši da je to bila najveća 
pogreška njegova života te je poslao pismo isprike svim židovskim zaposlenicima. Danas je 
IKEA među rijetkim međunarodnim tvrtkama koje posluju u Izraelu i arapskim zemljama. 
Također, IKEA je pod istragom Europske komisije zbog poreznih olakšica. U Europskoj komisiji 
pojasnili su da IKEA u Nizozemskoj, gdje se (uz onu švedsku) nalazi njena najveća podružnica,  
ima porezne olakšice kakve nisu omogućene drugim poduzećima. Europska povjerenica za 
zaštitu tržišnog natjecanja, Margrethe Vestager rekla je da sva poduzeća, bila ona velika ili mala, 
multinacionalna ili lokalna, trebaju odgovorno poslovati te plaćati porez kao i sva ostala 
poduzeća. Prema pravu Europske unije, države članice ne mogu davati selektivne porezne 
olakšice multinacionalnim poduzećima koje nisu dostupne drugim tvrtkama, piše BBC.15 
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5.2. Volkswagen Aktiengesellschaft 
 
Volkswagen je jedan od vodećih svjetskih i najveći proizvođač automobila u Europi. 
Poduzeće obuhvaća dvanaest brendova iz sedam europskih zemalja: Volkswagen Passenger Cars, 
Audi, Seat, Škoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen komercijalna 
vozila, Scania i Man. Svaka marka ima svoj karakter i djeluje kao nezavisni entitet na tržištu. 
Spektar proizvoda kreće se od motocikala do malih automobila i luksuznih vozila. U sektoru 
komercijalnih vozila, proizvodi uključuju pick-up vozila, autobuse i teške kamione.  
Slika 3 Prikaz modela Volkswagen grupe 
 
Izvor: https://www.volkswagenag.com/en/media.html 
Volkswagen je aktivan i u drugim područjima poslovanja poput onih koja proizvode 
velike bušilice dizelskih motora za morske i stacionarne primjene, turbopunjače i strojeve, 
posebne reduktore, kompresore i kemijske reaktore. Osim toga, Volkswagen nudi široku paletu 
financijskih usluga, uključujući financiranje prodavača i kupaca, leasing, bankarske i 
osiguravajuće djelatnosti te upravljanje flotom. Poduzeće posluje u 120 proizvodnih pogona u 20 
europskih zemalja i još 11 zemalja u Americi, Aziji i Africi. Svakog dana u tjednu, 626.715 
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5.2.1 Dizelska afera 
 
18. rujna 2015. godine će u gotovo stoljetnu povijest tog poduzeća ući kao jedan od 
najcrnjih dana. Volkswagen je taj dan javnosti priznao da je u 11 milijuna vozila prodanih u svim 
dijelovima svijeta ugrađivao ilegalan softver kojim je na testiranjima smanjivao razinu ispušnih 
plinova u svojim automobilima na dizelski pogon. Afera je buknula u SAD-u, kada je američka 
Agencija za zaštitu okoliša (EPA - United States Environmental Protection Agency) objavila 
kako je otkrila da je njemački proizvođač koristio posebno izrađen računalni softver, koji je na 
eko-testovima omogućavao prikazivanje do 40 puta manjeg ispusta dušikovih oksida (NOx) u 
odnosu na dopuštene. Radilo se o 482.000 VW Golf, Jetta i Buba automobila koji su se od 2009. 
do 2015. prodavali u SAD-u, zajedno s Audi A3 modelom s TDI dizelskim motorima. 
Volkswagen je za saniranje štete izdvojio 6,5 milijardi eura, a na burzi je vrijednost njihovih 
dionica izgubila 25 milijardi eura. VW je objavio da je ilegalan softver ugrađen u ukupno 11 
milijuna automobila, od kojih je 2,8 milijuna prodano u Njemačkoj. Sporni motori u Europi su se 
ugrađivali u šestu generaciju VW Golfa, sedmu generaciju VW Passata i prvu generaciju VW 
Tiguana. Ti isti dizelski motori, 1,6 TDI i 2,0 TDI, prodavali su se i u drugim markama VW 
koncerna poput Škode, Audija i Seata. Osim glavnog direktora Martina Winterkorna, 
Volkswagen je smijenio niz menadžera koji su bili odgovorni za aferu i najavio restrukturiranje 
poduzeća. Automobili na dizelski pogon najprodavaniji su u Europi te su u 2014. godini imali 
udio od 53% od ukupno prodanih novih automobila. Iako je u SAD-u njihov udio zanemariv, 
ispod 5% ukupnog tržišta, upravo je iz SAD-a koji je najveći svjetski zagađivač okoliša, krenula 
ova "dizelska afera". Njemački Volkswagen je po prvi put u povijesti u prvih šest mjeseci 2015. 
godine postao najprodavaniji automobilski proizvođač na svijetu s 5,04 milijuna prodanih 
automobila. Usporediva afera zadesila je Toyotu 2010. godine kada je s kvarom na papučici gasa 
prestigla General Motors u globalnoj prodaji automobila. Afera je također započela u SAD-u. U 
ovoj aferi nije sporan ispust C0₂, već ispust dušikovih oksida (NOx), koji je boljka dizelaša.17 
Volkswagen je inzistirao na činjenici da sigurnost njihovih automobila nije dovedena u 
pitanje. Glasnogovornik tvrtke je precizirao da su primijećene nepravilnosti u razini ispuštanja 
CO₂ diesel motora 1,4 l, 1,6 l i 2 l na modelima VW, Škoda, Audi i Seat, kao i na jednom 
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benzinskom motoru. Tužbe su dolazile od kupaca, prodavača i ulagača. Manager Magazin 
procjenjuje da će ukupni troškovi tvrtke zbog kazni, sudskih procesa i opoziva vozila premašiti 
30 milijardi eura. Od 11 milijuna vozila koja imaju sporni softver, manje od 500.000 ih je 
prodano u SAD-u, a većina u Europi. Cijene dionice su oštro pale od izbivanja afere pa je VW u 
nešto više od mjesec dana izgubio otprilike četvrtinu na tržišnoj vrijednosti.18 
5.2.2. Prava potrošača 
 
Vlasnici su odlučili iskoristiti "rupu" u dogovoru koji ne precizira u kakvom stanju mora 
biti automobil koji nakon afere ide na otkup. Svoje automobile mogli su vratiti u salone i za njih 
dobiti pozamašan iznos. Takvih automobila bilo je gotovo pola milijuna, a većina ih se odlučila 
za ovu primamljivu ponudu. Kako je u pisanom dogovoru bilo istaknuto da automobili koji se 
vraćaju u salone na otkup moraju biti operativni, neki američki vlasnici spornih VW vozila to su 
odlučili iskoristiti u svoju korist. Kako bi kaznili VW koji im je prodao takve aute, dolazili su u 
autosalone vratiti svoje automobile bez popratnih dijelova poput branika, svjetala i slično. Auto 
bez branika i svjetala možda ne izgleda najbolje niti je u skladu s propisima u prometu, ali 
svakako je operativan. Vlasnici su potvrdili kako nisu imali problema pri vraćanju automobila u 
ovakvom stanju. Mnogi će reći kako je ovo ponašanje kupaca besprizorno, ali treba uzet u obzir 
dvije činjenice: kupci su prilikom kupnje bili prevareni, a gotovo svi automobili koji će biti 
otkupljeni idu na otpad. Ostaje pitanje hoće li u Volkswagenu u budućnosti stati na kraj ovom 
trendu ili će kupcima ipak progledati kroz prste.19 
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Slika 4. Prikaz vraćanja spornih Volkswagen automobila 
 
Izvor: http://bit.ly/2L1Kt2n 
5.2.3. Društvena odgovornost 
 
Za Volkswagen, održivost znači istovremeno i s jednakim utjecajem provoditi 
ekonomske, društvene i ekološke ciljeve. Cilj im je stvoriti trajne vrijednosti, ponuditi dobre 
radne uvjete i očuvati resurse i okoliš. Kada je u pitanju emisija štetnih plinova, nisu uspjeli 
ispuniti standarde. Zato će učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi spriječili ponavljanje takvih 
incidenata te se potpuno zalažu za ponovno prihvaćanje standarda i povratak javnog povjerenja. S 
konceptom održivosti žele osigurati da se rizici povezani s okolišnim, društvenim i upravljačkim 
aktivnostima identificiraju što je ranije moguće u svakoj fazi procesa stvaranja vrijednosti. U 
skladu s tim ciljem, odlučni su da će aktivnosti društvene odgovornosti (CSR) imati trajni 
pozitivan utjecaj na vrijednost i ugled tvrtke.
20
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Volkswagen nudi široku lepezu mogućnosti za posao i karijeru, kako mladim ljudima na 
početku karijere tako i stručnjacima s godinama iskustva. Svi brendovi imaju pripravnike i 
programe profesionalnog razvoja. U prosincu 2016. Volkswagen je zaposlio 19.490 pripravnika. 
Poduzeće nudi zaposlenicima priliku da sudjeluju u izazovima na međunarodnoj razini i 
omogućuju im da prošire svoje horizonte radeći s ljudima iz različitih kultura. Razmjena ciljanog 
osoblja između bendova u poduzeću daje im priliku da razviju svoje vještine u međunarodnom 
okruženju. Volkswagen nudi nevjerojatan niz mogućnosti svim kandidatima koji se žele razvijati 




U poduzećima dolazi do greški i nesreća. Prilikom rada jednog suradnika, robot za izradu 
auto dijelova je zahvatio djelatnika i pritisnuo ga na metalnu ploču. Mladić je pretrpio teška 
nagnječenja prsnog koša i umro u bolnici.22 Stručnjaci kažu da ova smrt u proizvodnom pogonu 
ima više zajedničkog s uobičajenim nesrećama na radu koje se godinama događaju u industrijskoj 
proizvodnji, nego s novim robotima koje kupuju proizvođači automobila.23 Nesreća se dogodila 
sa starijom generacijom robota zaključanih u sigurnosnim kavezima. Unesrećeni radnik stajao je 
u kavezu robota, dok je drugi zaposlenik bio izvan kaveza i nije povrijeđen. Radnik se nije smio 
nalaziti u kavezu robota. Ljudskom nepažnjom i brzopletošću najčešće dolazi do nesreća. 
Volkswagen želi do 2018. godine postati vodeći svjetski koncern u automobilskoj 
industriji, ispred Toyote i General Motorsa. I to ne samo po broju prodanih automobila, nego i po 
zadovoljstvu svojih suradnika. Ipak, posljednjih godina događaju se promjene u očekivanjima i 
zahtjevima radnika. Menadžer Horst Neumann zaključuje: 
„Novac sam po sebi više nije dovoljan da nekog privučete. Mnogi mladi veliku važnost 
pridaju mogućnostima razvoja svojih sposobnosti, napretku u karijeri i kvalifikacijama. 
Danas mladi razmišljaju tako da se pitaju kome žele pokloniti svoju radnu snagu? Isto 
tako, izuzetno je važna i fleksibilnost radnog mjesta koja omogućava dobru povezanost 
rada i obitelji; primjerice, mnogi žele raditi od kuće.“  
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Prema mišljenju radnika, poboljšanja su najpotrebnija po pitanju priznanja rada kao i 
protoka informacija vezanih za razvoj i rad ovog koncerna.
24
 
Volkswagen poštuje prava radnika i isplaćuje bonuse kao posljedicu pozitivnog 
poslovanja. Radnici su primili bonus na plaću za 2017. godinu u iznosu od 4.100 eura, 
uključujući i posebnu nagradu, što je 40% više u odnosu na godinu prije. Posebne nagrade 
dodane su zbog privrženosti radnika i obilježja izuzetnih poslovnih rezultata. U Volkswagenu 
smatraju da je to logična posljedica snažnog timskog rada zaposlenika, ali i samih poslovnih 
rezultata u posljednje dvije godine. Pravo na bonus imalo je svih 120.000 radnika u Njemačkoj, a 
ostvaren profit u 2017. godini iznosio je oko 13,8 milijardi eura - dvostruko više u odnosu na 
godinu prije.
25
 Postavlja se pitanje kolike su plaće radnika njihovog poduzeća u ostalim zemljama 
svijeta i dobivaju li uopće bonuse? Prava radnika istog poduzeća nisu ista kao i u Njemačkoj, što 
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Ferrero je osnovano 1946. godine u gradu Alba u Italiji, gdje je Pietro Ferrero kreirao 
"Pasta Gianduja" ili "Giandujot", što je bilo prvo ime za Nutellu. U pedesetima se poslovanje 
počinje širiti izvan granica Italije. Godine 1956. osnovana je njemačka podružnica, nakon čega je 
uslijedilo osnivanje Ferrera u zemljama Beneluxa, Francuskoj i ostalim europskim zemljama. U 
devedesetim godinama Ferrero je potvrdio svoju vodeću poziciju u Italiji, Njemačkoj i 
Francuskoj. Danas je Ferrero jedno od vodećih svjetskih poduzeća u segmentu proizvodnje 




Ferrero čine četiri brenda - Nutella, Kinder, Ferrero praline i Tic Tac. Neki od tih 
brendova sadrže svoju skupinu proizvoda. Kinder tako obuhvaća sljedeće proizvode: Kinder 
Chocolate, Kinder maxi, Kinder surprise, Kinder joy, Kinder bueno, Kinder Delice i Kinder 
Pingui. Kinder je brand Ferrera kreiran sredinom šezdesetih godina 20. stoljeća kao dio 
specifične poslovne strategije. Kada je "baby boom" stigao do Italije i Europe, Ferrero je to 
iskoristio i predstavio Kinder, liniju proizvoda kreiranu isključivo za djecu. Brend Ferrero praline 
čine: Mon Cheri, Ferrero Rocher, Raffaello i Ferrero Golden Gallery. Mon Cheri je prva 
Ferrerova pralina, proizvedena 1956. godine. Lansirana je u Italiji 1961., dok je Ferrero Rocher 
lansiran na tržište 1982. godine. Ferrero Rocher vodeća je svjetska pralina u svojoj kategoriji i 
predstavlja oko 12% prihoda Ferrero Grupe. Tic Tac je postao najpopularniji mint bombon u 
svijetu. Tic Tac bomboni različitih su okusa od kojih su najpoznatiji orange i fresh mint. Brand 
Nutella nastao je 1964. godine te je jedan od vodećih Ferrero proizvoda i godišnje se u cijelom 
svijetu proda oko 200.000 tona Nutelle. Na prelazu s 2013. u 2014. godinu Ferrero grupa je 
objavila rastuću konsolidiranu dobit od 8,4 milijardi eura. Ferrero grupa zapošljava više od 
34.000 zaposlenika u 53 države, te ima 22 proizvodna pogona diljem svijeta. Njihovi su 
proizvodi dostupni na tržištima više od 160 država i postali su dio kolektivne svijesti i stila života 
gdje su istinski omiljeni već generacijama i često imaju kultni kulturološki status.27 
                                                             
26
 http://www.atlantic.hr/hr/distribucija/brandovi/ferrero/, pristupljeno 16.2.2018.  
27
 https://www.nutella.com/hr/hrsl/ferrero-grupa, pristupljeno 16.2.2018.  
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Slika 5. Ferrero proizvodi 
 
Izvor: http://bit.ly/2uhTpai 
5.3.1. Društvena odgovornost Ferrera 
Jedan od najbogatijih Talijana koji je preminuo 2015. godine u 89. godini života bio je 
Michele Ferrero. On je vodio je tvrtku koju su njegovi roditelji osnovali još 1940-ih. Michele 
Ferrero je bio čovjek sa snažnom vjerom koji je proveo svoj život daleko od očiju javnosti i 
tabloida. Svake je godine hodočastio u Lourdes te je sa sobom vodio svog najboljeg menadžera. 
Organizirao je i posjet francuskom svetištu za sve svoje zaposlenike. Časopis The Guardian UK, 
2011. godine objavio je vijest da su Rocher praline inspirirane krševitom spiljom Massabielle 
koja se nalazi kod svetišta u Lourdesu te su zato dobile naziv Rocher de Massabielle. Ferrero je 
svoje carstvo izgradio tako što je cijenio ono najbolje od Italije. No, njegov najveći talent bio je 
odnos sa zaposlenicima s kojima je pozorno radio prilikom njihova usavršavanja. „Moja je jedina 
želja…ˮ, rekao je jednom, …da tvrtka bude uspješna te da zaposlenicima jamči sigurno radno 
mjesto.ˮ Malu tvornicu čokolade iz Pijemonta u sjeverozapadnoj Italiji pretvorio je u globalnog 
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diva. Vodio je tvrtku čvrstom rukom, lokalno ga je stanovništvo voljelo jer je bio humanitarac, a 
zaposlenici su ga cijenili zbog izvrsnih uvjeta rada.
28
 
Ferrero ima "pristup nulte tolerancije" prema dječjem radu i predan je zaštiti prava djece 
duž cijelog lanca opskrbe. Zajednički interes za prava djeteta potaknuo je Ferrero da pokrene 
uspješno partnerstvo s međunarodnom organizacijom Save the Children. Projekt je započeo 2016. 
godine i cilj mu je osigurati zaštitu i obrazovanje djeci koja su žrtve dječjeg rada na 
niskorazrednim kakaovim farmama. Zahvaljujući iskustvu organizacije Save the Children, 
Ferrerova snažna predanost i stalna suradnja s lokalnim vlastima razvili su projekt u tri glavna 
smjera: 
 Angažman lokalnih zajednica i institucija za povećanje svijesti o ovoj problematici 
 Djelatnosti zaštite djece u slučaju eksploatacije, zlostavljanja i nasilja 
 Unapređenje osnovnog obrazovanja kako bi se izbjegao dječji rad. 
Cilj ovog projekta je biti motor održivog razvoja za te zajednice. Projekt je obuhvatio 500 
djece, više od 7.500 članova u 10 zajednica u gradu Soubre i 100 predstavnika lokalnih 
institucija. S ovim projektom se postiže bolja budućnost za tu djecu. 
Ferrero grupacija je uvijek bila posvećena ljudima i okolišu. Kroz projekt Kinder + Sport, 
koji je prvi put pokrenut 2005.godine, Ferrero je pokrenuo vlastiti pristup promicanja kulture 
aktivnog stila života među mlađim generacijama. Kroz ovaj projekt Ferrero podupire 
kontinuirano obrazovanje djece i mladih usredotočujući se na važnost kretanja. Projekt Kinder + 
Sport stalno raste. Zahvaljujući podršci i suradnji institucija, olimpijskih odbora, saveza i 
sportskih udruga, projekt je trenutno aktivan u 28 zemalja i godišnje uključuje više od 4,4 
milijuna djece. Kinder + Sport potiče praksu svakodnevne tjelesne aktivnosti kod djece i mladih. 
Također, od 2012. godine projekt Kinder + Sport usvojio je specifičan i inovativan obrazovni 
pristup "Radost pokreta". On je rezultat trogodišnjeg istraživačkog projekta koji potiče kretanje 
kako bi se potaknuli aktivni životni stilovi i zdrave navike. Podaci o globalnim stopama 
neaktivnosti u mladoj dobi sve više postaju uzrok zabrinutosti jer prema procjenama Svjetske 
                                                             
28
 http://www.dnevno.hr/vjera/svjedocanstva/tajna-uspjeha-ferrera-tvorca-nutelle-uspjeh-dugujemo-samo-gospi-
1117518/, pristupljeno 16.2.2018.  
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zdravstvene organizacije, više od polovice djece u dobi od 11 godina ne prakticiraju preporučenih 
60 minuta dnevne tjelesne aktivnosti. Ferrero se posebno usredotočio na mlađe generacije s 
namjerom osnivanja projekata koji djecu promatraju kao našu budućnost. Zahvaljujući tim 
inicijativama, usvajanjem zajedničkih vrijednosti povezanih sa sportom i programom Kinder + 
Sport Ferrero ima pozitivnu percepciju javnosti. Ferrero čvrsto vjeruje da će danas sretno dijete 
izrasti u bolju odraslu osobu. Ferrero Kinder proizvodi doprinose sretnom rastu djece svih 
uzrasta. Kroz proces kreiranja iznenađenja, proizvode se sigurni i inovativni proizvodi kojima se 
djeca vesele. Kinder Surprise jedan je od takvih proizvoda, posvećen razvoju i stvaranju malih 
igračaka za djecu. 
Ferrero brine o sigurnosti da se njegove glavne sirovine nabavljaju odgovorno. Također, 
predani su proizvodnji koja poštuje okoliš, korištenje najboljih tehnologija, pritom osiguravajući 
učinkovito, odgovorno i razumno korištenje energije, materijala i prirodnih resursa. Ferrero se 
zalaže za smanjenje utjecaja na okoliš - počevši od sirovina pa do proizvodnih pogona i logistike. 
Društveno odgovorno poslovanje nudi potrošačima širom svijeta inovativne proizvode najviše 
kvalitete i svježinu pripremljenu pomoću pažljivo odabranih sirovina. Čvrste vrijednosti, strast i 
predanost uvijek vode rad svih zaposlenika Ferrero grupacije. Važan rezultat na koji su ponosni 
jesu njihovi zaposlenici kojih ima u veliko broju i koji su zadovoljni uvjetima na radu. U 
usporedbi s prethodnom godinom, došlo je do povećanja prisutnosti žena među višim 
menadžerima. Svijest i obrazovanje polako mijenjaju poslovanje. 
Etičkim kodeksom cilj je smanjiti svaku nesigurnost glede ponašanja, ali i primjenjivati 
temeljnih vrijednosti. Danas, kao nikada prije, bitno je potvrditi etičku viziju i jasno naznačiti 
načela, vrijednosti i odgovornosti. Načelima vrijednosti i odgovornosti vode se odnosi s tržištem, 
posebice s potrošačima, sa zajednicama u kojima se radi, ljudima koji rade u poduzeću i sa svim 
sudionicima uključenima u društvo. To znači da treba raditi transparentno, smanjiti proizvoljne 
odluke i preuzeti odgovornost za negativne posljedice. Samo sa zajedničkim naporima i 
sudjelovanjem možemo stvoriti kvalitetnu budućnost. Svi suradnici koji ulažu svoje vrijeme, 
vještine i ideje u proces proizvodnje zaslužuju priznanje za svoj rad. Ekspanzija na svjetskoj 
razini zahtjeva unutarnju ravnotežu između kontradikcija koje mogu nastati iz tog rasta: sloboda 
naspram pravila, kreativnost i odgovornost, individualna inicijativa protiv kolektivne zaštite. U 
ovom kontekstu, ovaj Etički kodeks predstavlja priliku, ne samo formalizirati dobro utvrđene 
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izvrsnosti, već i stvoriti vodič, "kompas" koji upravlja složenostima u budućem ponašanju, kako 
unutar tako i izvan poduzeća. Etički kodeks nije instrument koji može spriječiti ponašanje koje 
nije uvijek u skladu s vrijednostima, ali pomaže da učimo na pogreškama i napravimo novi 
početak. Potrebno je obratiti pažnju na ono što se događa oko nas: moramo naučiti postavljati 
sebi pitanja, a ne samo tražiti odgovore. Nastojanja prema izvrsnosti i težnja za društvom ovise o 
našim sposobnostima da pridonosimo održavanju načela u svakodnevnom radu i u svakoj odluci 
koju činimo.29 
 
5.3.2. Problem neusklađenosti cijene i kvalitete 
 
Popularna Nutella proizvođača Ferrero za hrvatsko tržište sadrži sirutku u prahu i manji 
postotak obranog mlijeka u prahu, dok proizvod iz Njemačke sadrži isključivo obrano mlijeko 
bez sirutke. Značajna je razlika u mazivosti proizvoda, boji, konzistenciji, mirisu i okusu, te je 
onaj njemački tamniji, aromatičniji na lješnjak i maziviji. Slična je situacija s gotovo svim 
proizvodima koje su istraživači kupovali u hrvatskim i njemačkim trgovinama, pokazujući kako 
nas internacionalne kompanije očito smatraju Europljanima nižeg reda, potrošače kojima mogu 
uvaljivati nižu kvalitetu i još im pritom istu skuplje naplatiti.30 Novim članicama europske unije 







                                                             
29
 https://www.static.ferrero.com/globalcms/documenti/1676.pdf, pristupljeno 16.2.2018.  
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6. Analiza primjera 
IKEA je vodeći brend u proizvodnji namještaja s 285 dućana u 37 zemalja svijeta te s 
preko 190.000 zaposlenih i više od 600.000 ljudi iz poduzeća koja izravno dobavljaju potrebne 
resurse za proizvodnju namještaja. Iz male proizvodnje, strpljivim radom vlasnika IKEE i 
njegovih djelatnika, IKEA je jedno od najprofitabilnijih poduzeća s godišnjom zaradom od 
35.074 milijardi eura. IKEA stvara bolji život za ljude kao što su njeni zaposlenici, dobavljači, 
kupci te cjelokupna društvena zajednica. Poduzeće ima IWAY standard poslovanja, odnosno 
kodeks ponašanja dobavljača. S poštivanjem tih standarda izgrađen je dobar odnos povezanosti 
ljudi i proizvoda. S njime se određuju minimalni zahtjevi u vezi s okolišem, društvenim 
utjecajem i radnim uvjetima. Također, jedna od najbitnijih odrednica je osigurana minimalna 
zakonska plaća i plaćeni prekovremeni sati te poštivanje prava svakog čovjeka. Kako bi učinila 
ovaj svijet boljim mjestom za život, IKEA provodi i sudjeluje u donacijama i humanitarnim 
akcijama. IKEA je zajedno s još četiri poduzeća osnovala grupaciju Poduzeće za odgovorno 
zapošljavanje. Ta grupacija stvara svijet u kojem ni jedan radnik ne mora platiti naknade za 
zapošljavanje. Također, uz pomoć zaklade IKEA Foundation potiče programe za promicanje 
dječjih prava i provodi humanitarne akcije. Zaposlenici IKEE sudjeluju u humanitarnom radu, 
volontiraju i pomažu izbjeglicama te vode programe pripravništva i stažiranja kako bi se 
izbjeglice uspješno integriralo na tržište rada. IKEA je poduzela nekoliko mjera zbog klimatskih 
promjena te je svjesna da poduzeća trebaju održivi razvoj s održivom proizvodnjom. IKEA će do 
2020. godine proizvesti onoliko obnovljive energije koliko i potroši za svoj rad. Namještaj se radi 
iz recikliranog drva, a prikuplja ga se iz šuma. Cilj je oduvijek bio oblikovati lijep proizvod koji 
je pristupačan i funkcionalan. Jednostavan namještaja i praktično pakiranje omogućuje IKEI 
održavanje niskih cijena, a cjenovna limitiranost potiče zaposlenike na inovativan pristup u 
proizvodnji. Nove ideje, materijali, niske cijene prihvatljive kupcima, vrijedni zaposlenici i 
pravedni poslodavci čine IKEU jednom od najboljih multinacionalnih kompanija današnjice. 
Volkswagen djeluje u 120 proizvodnih pogona u 20 europskih zemalja te 11 zemalja u 
Americi, Aziji i Africi. S prodajom vozila u 153 zemlje svakog dana proizvedu 43.000 
automobila. Poduzeće je 2015. godine zadesila velika kriza zato što su u 11 milijuna vozila 
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prodanih u svim dijelovima svijeta ugradili ilegalni softver koji je na testiranjima smanjivao 
razinu ispušnih plinova automobilima na dizelski pogon. Napravili su veliku moralnu, etičku, 
pravnu i ekološku grešku. Prevaru je otkrila američka agencija za zaštitu okoliša. Na eko-
testovima ugrađeni računalni softver je prikazivao do 40 puta manji ispust dušikovih oksida od 
dopuštenih. Zbog tog skandala došlo je do naglog pada vrijednosti dionica i velikih tužbi. Nešto 
više od mjesec dana nakon što je skandal izbio, izgubili su gotovo četvrtinu na tržišnoj 
vrijednosti. Velika poduzeća velikih profita skupo plaćaju ovakve kobne greške. U svemu tome 
povrijeđena su prava potrošača te je iznevjereno njihovo povjerenje. Vlasnici koji su kupili ova 
vozila vraćali su svoje automobile bez rezervnih dijelova kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo i 
ljutnju. Volkswagen sigurno više nikada neće dozvoliti da se takav skandal ponovi. 
Ferrero je vodeće svjetsko poduzeće u segmentu proizvodnje konditorskih proizvoda. 
Zapošljava preko 40.000 internih i eksternih suradnika. Vlasnik Michele Ferrero naslijedio je 
poduzeće od svog oca i od malog obrta napravio vodeće multinacionalno poduzeće. Uspjehu 
tvrtke u velikoj je mjeri  pridonio i njegov dobar odnos sa zaposlenicima. Njegova je jedina želja 
bila da tvrtka bude uspješna te da se zaposlenicima može jamčiti sigurno radno mjesto. U tome je 
i uspio. Poduzeće je vodio čvrstom rukom, a ljudi su ga voljeli jer je zarađeno u humanitarnim 
projektima davao zajednici. Izvrsnim uvjetima rada, stalnim usavršavanjem, humanitarnim 
akcijama, donacijama i predanim radom Ferrero drži svoje mjesto na svjetskom tržištu. Poduzeće 
takvih karakteristika može samo dalje rasti. Težnja za izvrsnošću ovisi o sposobnostima i volji 
poduzeća da pridonese održavanju moralnih načela u svakodnevnom radu. 
Sva tri poduzeća predstavljena u ovom radu imaju svoje uspone i padove te jednako tako 
dobre i loše odluke. Opstati i biti vodeći na tržištu iziskuje mnogo truda, upornosti, rada i lako se 
može desiti nepromišljena odluka. Bitno je biti svjestan neetičnih odluka te ih ispraviti. Jedino je 
ispravno donositi pravedne odluke na dobrobit cijele zajednice. U poslovanju na prvom mjestu 
trebaju biti ljudi. Samo ono poduzeće koje čini dobro i gdje su radnici zadovoljni uvjetima 
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Cilj ovog rada bio je prikazati poslovanje i utjecaj multinacionalnih poduzeća kroz 
primjenu poslovne etike. Rad prikazuje poslovanje tri multinacionalna poduzeća: IKEA, 
Volkswagen Aktiengesellschaft i Ferrero.  
Samo poslovanje ima veliki utjecaj na zajednicu jer ono što poduzeće radi i kako radi 
utječe na živote ljudi i cjelokupnu zajednicu. Multinacionalna poduzeća, iako se tako ne čini, 
zapravo upravljaju zemljom, bilo društveno odgovorno, etično ili neetično. Cilj poduzeća nije 
neetično poslovanje već poslovanje u skladu sa zakonom, etično i društveno odgovorno na 
dobrobit ljudi i okoliša, te uz ostvarenu dobit i dobru reputaciju. U današnje vrijeme kompanije 
često prikrivaju neetična dijela zbog ugleda i što veća zarade. Takva dijela su posljedica 
današnjeg stila života. Teško je za kompaniju doći do velikog uspjeha i zarada bez pogrešaka i 
bez da netko ne ispašta zbog toga. Rijetka su multinacionalna poduzeća koja mogu biti primjer 
društveno odgovornog i pravednog poslovanja.  
Tako je IKEA proizvodnjom recikliranog i funkcionalnog namještaja jeftinih cijena te 
humanitarnim akcijama i poticanjem zaposlenika na volontiranje i usavršavanje najbolji primjer 
etičnog poslovanja. Primjer neetičnog i nemoralnog poslovanja je Volkswagen. Ugradnjom 
ilegalnih softvera koji su smanjivali razinu ispušnih plinova automobilima na dizelski pogon, 
iznevjerili su povjerenje kupaca i naštetili svom ugledu te izgubili na vrijednosti. Primjer 
različitih cijena za različita tržišta, kao i kvalitete proizvoda koja varira od zemlje do zemlje je 
Ferrerova Nutella. Vidljivo je da takvim nemoralnim, nepravednim i lošim postupcima 
multinacionalna poduzeća drže svoje mjesto na vrhu tržišta i zarađuju milijarde. 
Može se zaključiti da su se s nastankom multinacionalnih poduzeća javili problemi poput varanja, 
podmićivanja, nekorektnog formiranja cijena proizvoda, neusklađenosti prava i plaća zaposlenika 
po zemljama, ekološka zagađenja i uništavanja prirode, a sve zbog utjecaja i moći koje su 
poduzeća ostvarila. Vidjet ćemo što će budućnost donijeti i hoće li se etički kodeks dovesti do 
nivoa gdje će etično poslovanje biti standard, a ne samo pohvala.  
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